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The Thoracic Surgery Foundation for Research and Education
As the holidays approach, the Thoracic Surgery Foundation for Research and Education (TSFRE) extends best wishes to
all its colleagues and friends for a joyous and peaceful season. The generosity and commitment of those who have given
to TSFRE have made possible our support of exciting and innovative research projects.
The end of one year and start of another is a time of reflection, introspection and consideration of the legacy we shall be
leaving behind. TSFRE would ask, to acknowledge what cardiothoracic surgery has done for you, that you make an an-
nual donation to the Foundation. Annual gifts can include securities that have appreciated in value, thereby providing
additional tax relief.
The great progress that cardiothoracic surgery has witnessed in the past decade is the result of extraordinary research and
education activities within the specialty. The TSFRE is proud to be a part of that progress through the awarding of re-
search and fellowship awards to leading young men and women within our specialty.
The TSFRE has been able to do so because of the generosity and commitment that the cardiothoracic surgeon commu-
nity has provided. We need you to continue to demonstrate that commitment as we move forward and seek new avenues
of support to further broaden our capabilities to fund research.
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